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Illies – Rue du Calvaire
Opération préventive de diagnostic (2015)
Julien Rappasse
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Cette opération de diagnostic archéologique a été réalisée suite à un dépôt de permis
d’aménagement de bâtiments industriels sur la commune de Illies. Cette demande a été
effectuée  par  la  Foncière  Gaspard  Malo  sur  prescription  du  service  régional  de
l’archéologie.  L’ensemble  du  foncier  concerné  par  le  futur  projet  représente  une
surface  de 46 440 m2.  Les  découvertes  de  vestiges  archéologiques  effectuées  sur  le
territoire  de  la  commune  d’Illies  depuis  le  XIXe s.  couvrent  une  large  période
d’occupation  allant  du  Néolithique  à  l’époque  romaine.  Lors  de  cette  opération  de
diagnostic  d’archéologie  préventive,  nous  avons  été  confronté a  des  contraintes  et
seule les parcelles agricoles ont pu être sondées. Quoi qu’il en soit, l’exploration de ce
foncier a permis de mettre au jour une occupation antique de l’ère augusto-tibérienne
qui concerne des unités de stockage liées à une activité agricole ainsi que des fossés de
parcellaire. En général,  les fosses comme les trous de poteaux mis au jour sont peu
profonds, ce qui traduit un arasement important du site. De plus les nombreux tests
effectués sur les différentes structures n’ont livré qu’un faible échantillon de matériel
céramique de médiocre qualité.
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